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La Etnología reciente del Caribe:
el caso de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina1
En esta tarde, en el marco del Seminario Internacional de Cultura Afro-
ca ri be quiero compartir con ustedes las líneas de esta ponencia que
sintetizan los avances de una investigación realizada por mí y que
consiste en el análisis de los aportes de los estudios etnográficos de la
población de San Andrés, Providencia y Santa Catalina desde el siglo
XIX hasta el presente.
Con res pec to a la et no lo gía re cien te del Ca ri be in su lar co lom bia no vale
de cir que exis ten di fe ren tes pro pues tas y des crip cio nes et no grá fi cas que 
pue den ca ta lo gar se como: si mi la res, su per pues tas y di ver gen tes. To das
ellas, han es tu dia do a los na ti vos de las is las du ran te si glo y me dio, y
con ver gen en ex pli car cómo son ob ser va dos e in ter pre ta dos los is lan -
ders a los ojos de los an tro pó lo gos, so ció lo gos y otros in ves ti ga do res de
las cien cias so cia les, sien do la ten den cia en los úl ti mos es tu dios la de in -
vo lu crar la mi ra da de los is le ños mis mos, en me dio del apo geo del dis -
cur so mul ti cul tu ral y el re co no ci mien to a la di ver si dad con sa gra do en la
Cons ti tu ción de 1991.
La si guien te po nen cia se di vi de en dos par tes es truc tu ran tes: la pri me ra
es una des crip ción et no grá fi ca a lo lar go de la his to ria, en la que se des -
ta can las ob ser va cio nes más sig ni fi ca ti vas de las di fe ren tes in ves ti ga cio -
nes que se han ela bo ra do en el Archi pié la go; la se gun da des cri be el
modo en que se pre sen ta un aba ni co de in ter pre ta cio nes o aná li sis que
con flu yen y di fie ren del dis cur so de lo mul ti cul tu ral y lo ét ni co en tre otros.
En el re co rri do his tó ri co de lo et no grá fi co en el Archi pié la go se des ta can
los es tu dios rea li za dos por el in ves ti ga dor fran cés Jo seph Gla bart a me -
dia dos del si glo XIX. En el ca pí tu lo X de la obra ti tu la da, “El pue blo is le ño: 
raza, ca rác ter, cos tum bres”, el geó gra fo fran cés ana li za la par ti cu la ri dad
y el ca rác ter cu rio so de uno de los pue blos más atrac ti vos de Co lom bia,
de bi do a la in te re san te mez cla de dos ra zas: la raza o san gre blan ca, fru -
to de la he ren cia bri tá ni ca, y la raza o san gre ne gra, pro ve nien te de los
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1. Este do cu men to se ela bo ró con base en la po nen cia pre sen ta da por el So ció lo go y
Pro fe sor de la Uni ver si dad Na cio nal, Sede Ca ri be, Fran cis co Ave lla, en el Se mi na rio
Inter na cio nal de Cul tu ra Afro Ca ri be: Entre la Re pu ta ción y la Res pe ta bi li dad, en
mar zo de 2004.
ne gros es cla vi za dos que fue ron traí dos a las is las por los co lo nos eu ro peos y crio llos ca ri be ños.
Gla bart des cri be el ca rác ter pa cí fi co de la con vi ven cia ra cial en tre los is le ños, el cual se per tur ba
por las for mas de or ga ni za ción de la pro pie dad he re da das del sis te ma se mi feu dal eu ro peo y el
sur gi mien to de con flic tos en tre las cla ses so cia les due ñas de la po se sión de la tie rra y los arren da -
ta rios y tra ba ja do res de las mis mas.
Las ob ser va cio nes de Gla bart re fle jan su pre ven ción ante la in fluen cia de la po ten cia he mis fé ri ca
so bre los is le ños ya que apro ve cha ba su in ge nui dad para “la re crea ción de in te re ses tor ci dos que
se cun da ban el mal pro ce der y las ma las in ten cio nes de al gu nos ca pi ta nes nor tea me ri ca nos que
que rían ane xar es tas tie rras a su país”. Así mis mo, la fal ta de iden ti dad y ca ri ño de los na ti vos con
res pec to a Co lom bia fue ron fac to res de ci si vos para que mu chos is le ños de ci die ran man te ner se al 
mar gen del Esta do y de su bu ro cra cia, li mi tan do su par ti ci pa ción o víncu lo con el go bier no a tra vés 
del pago de im pues tos.
Entre tan to, los sen ti mien tos de afi ni dad y sim pa tía por las cos tum bres, la idio sin cra sia, la len gua
y la re li gión pro tes tan te de la so cie dad nor tea me ri ca na se afian za ban cada vez más en tre los is le -
ños, y al mis mo tiem po se for ta le cían las re la cio nes co mer cia les con la po ten cia he mis fé ri ca. Este
pro ce so tra jo con si go el res pe to de los na ti vos a las au to ri da des nor tea me ri ca nas, de tal modo
que Gla bart re gis tra ba en su in for me que “allí se res pe ta ba más la voz de un ca pi tán de bu que
ame ri ca no que la de las au to ri da des co lom bia nas”.
A me dia dos del si glo XX, se pu bli ca el tra ba jo et no ló gi co de Tho mas Pri ce en 1954 quien vi si ta el
Archi pié la go en 1953 en el mar co de un pro yec to de es tu dios afroa me ri ca nos de la Nort hWes tern
Uni ver sity, (Evas ton, III, USA). El ob je ti vo de di cha in ves ti ga ción era de ter mi nar “el gra do de in -
fluen cia de la cul tu ra afri ca na en el ne gro co lom bia no y cómo éste ha bía re te ni do la he ren cia de
las tra di cio nes afri ca nas”. Las ob ser va cio nes y las con clu sio nes más sig ni fi ca ti vas de di cho es tu -
dio son las si guien tes:
a)
Pri ce des cu bre, en la re vi sión de in for mes y de do cu men tos ofi cia les de los vi si ta do res en via dos
por el go bier no cen tral, des crip cio nes de des con cier to de fun cio na rios co lom bia nos al se ña lar la
fal ta de fa mi lia ri za ción y la le ja nía de los is le ños con res pec to a los man da tos del cen tro del país
du ran te la dé ca da de los años trein ta. Tal si tua ción fue ma len ten di da por los fun cio na rios e hizo a
los sa nan dre sa nos acree do res del ape la ti vo “in ci vi li za dos”. Se gún las con clu sio nes del in ves ti ga -
dor nor tea me ri ca no se des car ta la con di ción de atra so de los is le ños, ya que con tra ria men te a la
con di ción de atra so, lo que se evi den cia ba era la flui dez y la cer ca nía de los víncu los de los sa nan -
dre sa nos con la so cie dad nor tea me ri ca na, si tua ción que fue ig no ra da por los fun cio na rios de la
épo ca.
b)
La cla ra iden ti fi ca ción y afi ni dad de los is le ños con las po bla cio nes de he ren cia co lo nial in gle sa
por en ci ma de la his pa na era evi den te. Di cha si tua ción con du ce a Pri ce a en fo car su es tu dio ha cia
la iden ti fi ca ción de los ele men tos co mu nes en tre los ne gros is le ños y las de más po bla cio nes ne -
gras de Co lom bia. El aná li sis de los ras gos y las prác ti cas que se man tu vie ron de la he ren cia cul -
tu ral afri ca na en tre los is le ños que fue ron so me ti dos a la ex pe rien cia de la “asi mi la ción cul tu ral”,
en con tras te con la si tua ción de los de más pue blos afro del con ti nen te, tuvo como re sul ta do, más
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que el ras treo de los ras gos si mi la res, el re co no ci mien to a la des cen den cia de los is le ños de los
co lo nos in gle ses y los ne gros es cla vi za dos pro ce den tes de Ja mai ca y Ni ca ra gua, que lle ga ron a
es tas tie rras.
c)
Con tra rio a la per cep ción de los fun cio na rios con ti nen ta les con res pec to a la con di ción de atra so
del pue blo is le ño, los na ti vos con si de ra ban que te nían un ni vel de vida su pe rior al de los co lom bia -
nos. Di cha apre cia ción es ta ba fun da da en el sen ti mien to de “su pe rio ri dad cul tu ral” con res pec to a
los fun cio na rios del go bier no na cio nal y sus agen tes, los cua les es ta ban re suel tos a des truir el
modo de vida del is le ño. Di cha si tua ción con lle vó al uso fre cuen te de la ex pre sión: “los pa ñas es -
tán tra tan do de re ba jar nos a su ni vel”.
d)
La afi ni dad de los is le ños con la re gión Ca ri be y con el sur de los Esta dos Uni dos tras cen dió las di -
men sio nes te rri to ria les de la Co lom bia mis ma. Este sen ti mien to de per te nen cia más ha cia fue ra
que ha cia aden tro for ta le ció la fal ta de go ber na bi li dad de las is las du ran te el si glo XX.
Du ran te los años se sen ta el an tro pó lo go Pe ter J. Wil son ade lan tó es tu dios et no grá fi cos so bre la
po bla ción de Pro vi den cia. Estos es tu dios se ca rac te ri zan por pre sen tar una vi sión des de el in te -
rior de la so cie dad pro vi den cia na en su obra ti tu la da Oscar. Este per so na je, era un ico no de la cul -
tu ra po pu lar is le ña que ha bla ba de sí mis mo y de sus re la cio nes con la so cie dad. Sus apor tes
fue ron de ci si vos para la ela bo ra ción de otro tra ba jo que in clu ye la vi sión de la so cie dad pro vi den -
cia na des de el ex te rior, y que se con den sa en la obra Crab Antics. El aná li sis del se gun do tra ba jo
se cen tra en la bús que da del ver da de ro sig ni fi ca do de la vida y su sen ti do para los pro vi den cia nos, 
más que para el an tro pó lo go mis mo. Me dian te el cru ce de am bos aná li sis: la vi sión re fle xi va de los 
is le ños acer ca de sí mis mos por un lado y la lec tu ra del in ves ti ga dor, por el otro, Wil son pro po ne
una nue va me to do lo gía para ha cer una Etno lo gía en el Ca ri be. Di chos apor tes fue ron pu bli ca dos
por la re vis ta MAN en 1973.
A par tir de sus tra ba jos de cam po, Wil son ex plo ra la so cie dad pro vi den cia na com pa ra da con las
de más so cie da des ca ri be ñas es tu dia das por dis tin tos au to res, es tu dio que le per mi tió des pe jar al -
gu nas du das en lo con cer nien te a la ca rac te ri za ción de la fa mi lia en el Ca ri be. En pri mer lu gar,
pudo re vi sar aque llos es tu dios so bre la fa mi lia que con fun den la or ga ni za ción do més ti ca en don de 
la mu jer es cen tral y el hom bre es mar gi nal, con la or ga ni za ción so cial en don de el hom bre es cen -
tral bajo la fi gu ra del ma cho y la mu jer es mar gi nal.
En se gun do lu gar, el pro fe sor Wil son su gie re que para su pe rar la vi sión tra di cio nal de las so cie da -
des en tér mi nos de es tra ti fi ca ción so cial pro po ne dos prin ci pios fi lo só fi co-políticos por los cua les
los ha bi tan tes de las is las son iden ti fi ca dos y son per ci bi dos así mis mos: uno es la res pe ta bi li -
dad, que se pre sen ta como el re gis tro de la di fe ren cia ba sa da en la es tra ti fi ca ción so cial. Y otro es
la re pu ta ción que está fun da da en la bús que da de cohe sión so cial a par tir de la igual dad. La in te -
rac ción de es tos dos prin ci pios es la que or ga ni za la so cie dad del Archi pié la go como “una ne bu lo -
sa de pe que ños gru pos in for ma les” de jan do de lado a la es truc tu ra tra di cio nal de las so cie da des
in dus tria les con las que siem pre se ha com pa ra do a las so cie da des ca ri be ñas.
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Fi nal men te, la lec tu ra que Wil son ela bo ra de los ha bi tan tes de la isla de Pro vi den cia lo lle va a pro -
po ner la ál gi da dis cu sión de que lo que da cohe sión a esta so cie dad no es la bús que da de la li ber -
tad, sino la de fen sa del prin ci pio de la igual dad ba sa da en la con cep ción de la li ber tad de es pí ri tu,
como el equi va len te a la li ber tad po lí ti ca, tal como lo se ña la Sydney Mintz en el pró lo go de Crab
Antics. (Wil son, 1973:21).
Du ran te la dé ca da del 2000 la pro duc ción aca dé mi ca está mar ca da por el in te rés en el es tu dio de
la vi sión de lo ét ni co por par te del Esta do y la re la ción con las mi no rías, gru pos ét ni cos y pue blos,
lue go del cam bio de la Cons ti tu ción ex clu yen te de 1886 por la Cons ti tu ción in clu yen te de 1991. De 
ahí en ade lan te, fue ron ela bo ra das va rias te sis so bre las is las. Entre ellas, la te sis de gra do de Ca -
mi la Ri ve ra2, ti tu la da “Old Pro vi den ce: mi no ría no ar mo nía. De la ex clu sión a la et ni ci dad”, en la
que se pre sen ta un aná li sis con res pec to a las im pli ca cio nes del cam bio cons ti tu cio nal en la po bla -
ción de Pro vi den cia, la ma ne ra en que se apro pia el dis cur so de lo plu riét ni co y lo mul ti cul tu ral por
par te de los rai za les de la her ma na isla te nien do en cuen ta el re co no ci mien to dado por la Cons ti tu -
ción de 1991 y la ley 70 de 1993, que rige a las co mu ni da des ne gras.
Ri ve ra nos se ña la que la po lí ti ca del Esta do ha sido exi to sa y las re la cio nes en tre los di fe ren tes
gru pos ét ni cos de la na ción se han for ta le ci do. Sin em bar go, con si de ro que exis ten con si de ra cio -
nes e in te rro gan tes sin res pues ta, y que no son abor da dos a pro fun di dad en su tra ba jo. Po dría -
mos pre gun tar nos lo si guien te: ¿Cómo se in ser ta y se aco pla la so cie dad pro vi den cia na a los
dis cur sos de lo plu riét ni co y lo mul ti cul tu ral vi gen tes des de 1991, cuan do di cha co mu ni dad se rige
bajo los prin ci pios de la re pu ta ción y la res pe ta bi li dad?
Ri ve ra nos des cri be la si tua ción di co tó mi ca de acep ta ción y re sis ten cia de la iden ti dad ét ni ca de
los rai za les. Así lo se ña la con el caso de al gu nos pro fe so res de San Andrés y Pro vi den cia que por
un lado, se aco gen a los be ne fi cios que otor ga la ley 70 de 1993 que rige a las co mu ni da des
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2.  Ca mi la Ri ve ra par ti ci pó en el Se mi na rio Inter na cio nal de Cul tu ra Afro-Ca ri be. Ver su po nen cia en es tas me mo rias.
afro co lom bia nas, y por el otro, se re sis ten a una iden ti dad im pues ta por el Esta do y que cho ca con
las iden ti da des ne gras del Pa cí fi co y del Ca ri be.
Así mis mo, la vi sión de lo ét ni co que exal ta a los pue blos in dí ge nas como la co mu ni dad an ces tral
de la na ción que fue víc ti ma de la con quis ta y la co lo ni za ción pre ten de apli car se de la mis ma ma -
ne ra a las co mu ni da des afro co lom bia nas, ex pe rien cia que no so la men te es ne ga da para las po -
bla cio nes afri ca nas que lle ga ron al te rri to rio bajo el yugo de la es cla vi za ción y cuya apa ri ción en la
his to ria co lom bia na y a los ojos del Esta do, es re cien te. Sino que, po de mos afir mar que para los
rai za les las in quie tu des ge ne ra das por la im po si ción de la ca te go ría de afro co lom bia nos no los
per tur ban tan to como los pro ble mas de re za go eco nó mi co y so cial que vive esta po bla ción en su
pro pio te rri to rio.
Pos te rior men te, en el tra ba jo de te sis de Ga briel Gon zá lez, ti tu la do “Los nue vos pa ña ma nes”, se
ana li zan los pro ble mas y los con flic tos que se pre sen tan en el gru po cul tu ral con ti nen tal y las im pli -
ca cio nes de asu mir la iden ti dad “paña” en me dio de una si tua ción so cio cul tu ral que le da prio ri dad 
y pre la ción al gru po rai zal. So bre to do, por que los in mi gran tes de na tu ra le za afro pro ce den tes de
la Cos ta Ca ri be y del in te rior del país di fí cil men te lo gran de fen der a ple ni tud sus de re chos de
asen ta mien to en el te rri to rio in su lar.
La de fen sa de lo ét ni co por en ci ma de lo cul tu ral en los dis cur sos ofi cia les re cru de ce y for ta le ce el
con flic to la ten te en tre pa ñas y rai za les en el Archi pié la go des co no cien do que la mez cla y el cru ce
cul tu ral es lo que ha per mi ti do pre ser var la con vi ven cia pa cí fi ca.
Igual men te, si re vi sa mos el tra ba jo de te sis de Ánge la Mon sal ve ti tu la do, “La isla de los can gre jos
ne gros”, ve mos que se es tu dian cuá les son las re pre sen ta cio nes del Can gre jo ne gro al in te rior de
la so cie dad is le ña des de el pun to de vis ta fí si co-biológico; y cuá les son los usos, va lo res y per cep -
cio nes de los na ti vos con res pec to a es tos ani ma les. Para dar res pues ta a es tos in te rro gan tes
exis ten dos dis cur sos. Uno lo cal y otro ex ter no. El pri me ro hace re fe ren cia a los usos y el sa ber
tra di cio nal de los na ti vos con res pec to al can gre jo, y el otro, es el con ser va cio nis ta ofi cial, que pro -
mue ve el de sa rro llo sos te ni ble. La con fluen cia de am bas vi sio nes ha ge ne ra do re pre sen ta cio nes
hí bri das y sim bó li cas del can gre jo ne gro.
En el tra ba jo de te sis de Inge Va len cia se con si de ra que el mo vi mien to rai zal es un mo vi mien to ge -
ne ra do y me dia ti za do po lí ti ca men te a par tir del ca rác ter ét ni co dado por la Cons ti tu ción de 1991.
Di cha di ná mi ca está in fluen cia da por mo vi mien tos de na tu ra le za re li gio sa que bus can for mu lar un
es ta tu to rai zal de base po lí ti ca que les per mi ta ob te ner los be ne fi cios de la au to no mía y la au to de -
ter mi na ción y el re co no ci mien to al de re cho del te rri to rio como el que tie nen los in dí ge nas para sus
res guar dos.
Fi nal men te, qui sie ra con cluir esta sín te sis et no ló gi ca con el aná li sis del cam bio en el uso de los
con cep tos para el es tu dio de los rai za les del Archi pié la go de San Andrés, Pro vi den cia y San ta Ca -
ta li na. La sus ti tu ción del tér mi no “in ci vi li za do” por el de “pue blo” nos re ve la, en cier ta me di da,
aque llos te mo res de la na ción co lom bia na fren te a las ma ni fes ta cio nes de in con for mi dad y la bús -
que da de un pro yec to po lí ti co au tó no mo de los rai za les. De ahí que la Cons ti tu ción de 1991 bus -
ca ra la in te gra ción de los pue blos que his tó ri ca men te han per ma ne ci do ais la dos y so me ti dos a la
de pen den cia ad mi nis tra ti va del cen tro.
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Por otra par te, pese al re co no ci mien to de la im por tan cia de los te rri to rios de fron te ra como es ce -
na rios para la cons truc ción de una na ción, el re cha zo a los re cla mos de los rai za les y del es ta tu to
rai zal ha es ti mu la do el sur gi mien to de mo vi mien tos de di fe ren tes ten den cias y con si de ra cio nes
que van des de la in de pen den cia ab so lu ta, pa san do por la re gión au tó no ma, has ta la for ma ción de
un Esta do li bre aso cia do, como la isla de Puer to Rico.
Sin duda, el es tu dio de lo ét ni co abrió la caja de Pan do ra y ha de ja do suel tos los de mo nios de las
iden ti da des ét ni cas que, hoy por hoy, tam bién for man par te de la ne bu lo sa de los “gru pos in for ma -
les” que des cri be Wil son en Crab Antics, cuyo apor te no solo es re le van te para la in ves ti ga ción et -
nohis tó ri ca del Archi pié la go, sino que a su vez le ofre ce a los nue vos in ves ti ga do res la cla ve para
com pren der el et hos de la so cie dad pro vi den cia na y el sen ti do que los is le ños dan a su vida a tra -
vés de su prin ci pal aven tu ra: “la de im pe dir que unos can gre jos se sub an por en ci ma de otros”.
Par ti cu la ri dad que nos per mi te apre ciar en el Ca ri be in su lar y en ge ne ral, la cohe sión y la coe xis -
ten cia mu tua a tra vés de la igual dad.
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